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要約
Inordertounderstandthemagmaticprocesswithinthemantlewedge,twoindependent
studiesofmantle二derivedperidotiteswerecarriedoutOneisanexampleofthepeculiar
chromititefiDmthelwanai-dakeperidotitecomplex,ＨokkaidoJapanThisisafirstreport
ofthechromititecomposedofumnixing-texturedspinelfiDmthemantle-derivedperidotite・
Thechromititestudyprovidesnewevidenceofhighlyoxidizedmagmatisminthemantle、
TheotherisanexampleofaharZburgite-dunite-orthopyroxenitesuiteinthemantlesectionof
theOmanophiolite・Ｔｈｅsuiteindicatestherelationbetweenresidueandgenerated
maglnawithimthewedgelnantle,whichshowthatthesuiteisafiPagmentofthearc-related
mantle．
学位論文要旨
Inordertounderstandtllemagmaticprocesswithinthemantlewedge,twoindependent
studiesoflnantleperidotiteswerecanPiedout・Ｔｈｅstudiesprovidelinesofevidencefbr
highlyoxidizedconditionandrelationbetweenresidueandthegeneratedmagmawithinthe
mantlewedge､OneistheexampleofthepeculiarchrornititefiPolnthelwanai-dakeperidotite
complex,HokkaidoJapanThisisthefirstreportofthecllromititecomposedofunmixing‐
texmredspinelfiDmthemantle-derivedperidotiteTheotherisanexampleofaharzburgite-
dunite-orthopyroxenitesuiteinthelnantlesectionoftheOmanophiolite､Thissmdyshows
thatthesuitecorrespondstothearc-relatedmantleoftheOmanophiolite．
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SPincl((Mg,Fe2+)(Cr,Ａ１此3+)204)withaninhomogeneoustexmrewasobservedina
chromititesection（IWD580）台omthelwanai-dakeperidotitecomplex，whichmainly
consistsofhighlydepletedalpine-typeperidotite・TheCllrolnititelayerisenvelopedby
dunite・Theinhomogeneousspinelonlyoccursinthechronlititeandadjacentdunitewhereas
sPinelinthesurroundingduniteandharzburgiteisholnogeneous・Theinhomogeneous
spinelidentifiedunderref1ected-1ightmicroscopyhasspeckledandsymplectictexturesThe
texmrescomplisetwodifYerentspinelphases;aMgA1-richspmelandaFe-richspinelwith
widevariationofCrcontent・IalsoexaminedthesampleofNagata(1982)whichhasbeen
reportedaswmagnesioferriteandolivinerock1ifiDmtheIwanai-dakecomplex・Ifbundthe
samemineralogicalfbatureofspinelintheNagata（1982）sample・Thecompositional
relationshipsofcontiguousphasesoftheinhomogeneousspinelinbothsamplescorresｐｏｎｄ
ｔｏｔｈｅｓｏｌｖｕｓａｔ６００ｏＣ,whichsuggestthatthespinelinhomogeneitywasfbmedbythe
unmixingprocessduetothemiscibilitygapbetweenAl-richandFe3+-richphases・The
variationofthespinelunmixingtexturecanbeexplainedbycompositionaldifferencesof
originalspinelbefbreunmixing、Theoriginalspinelcompositioninthecllromititelayer，
estimatedfrombulkspinelcomposition，isintemediatebetweenmagnesioferrite
(MgFe3+204)andmagnetite(Fe2+Fe3十204).ＳｕｃｈａＦｅ３+-richspinelcompositionindicates
thatthecllromititewasfbrmedunderhiglllyoxidizedconditionsatlnagmatictemperatures、
Thehighlyoxidizedhydroussilicatemelt,suchasminetteorabsarokitemagma,generated
bymeltingofhydrousmantle,possiblyreactedwitllperidotitewithinthemantlewedgeand
fbrmedtllecllromititemainlycomposedofFe3+-richspineL
TlleexampleoftlleharZburgite-dunite-orthopyroxenitesuitefiDmtlleWestJiziblockin
thenorthernOmanophioliteshowstherelationshipbetweentheresidueandmagrnaproduct
withinthewedgemantle・Theorthopyroxenitehasdyke-likefbatures,beingindirectcontact
withthehostharzburgite・ThethicknessoforthopyroxenitedykeislO-30clnThe
orthopyroxeniteiscomposedofortl1opyroxene(95～vol％),cpx(~5Ｖo1％)andtracespinel
(~１Ｖo1％),andisfipeefipomolivine,Thepyroxenitedoesnotexhibitdefbnnationtexture
whereasthehostharZburgitellasthepolphyroclastictexmre・AllrocksfiD1nthesuiteare
characterizedbyhighC群(=Cr/(Cr+A1))ofspinel(C甫三0.65).TheFocontentofolivineis
relativelylow(Fo899-91,）inharZburgiteanddunite・TheorthopyroxCniteisprobablya
productofmaglnainjectionandcrystalfTactionationThepetrographyandmineral
compositionsoftheorthopyroxenitesuggestthatthemagmaisboninitic・Thedepleted
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featureofhostharZburgitewascausedbyre-meltingunderhydrousconditionand
colTespondaresidueafterboniniticmagmaextractionTherareearthelement(REE)patU3rn
ofclinopyroxeneintheharZburgiteisexplainedbyanopen-systemmeltingwithaninfIux
oflight-REEenrichedmeltand/offluiCL
学位論文審査結果の要旨
長谷部（＝田村）明弘君の本提出論文に対して，予備的な審査の後，平成１６年８月３曰に口頭発表およ
び審査委員会を行い以下の結論を得た．
マントルウェッジの理解は，島弧一背弧海盆系の成因や発達を理解する上で必要不可欠である．長谷部君
はマントルウェツジのマグマ生成物である，岩内岳かんらん岩体の高い酸素フュガシティーの下で生成され
た特異な岩石（Fe3､に富むクロミタイト）およびオマーンオフイオライトの島弧マントル物質の記載と成因
解釈を行っている．彼の得た重要な成果は以下３点である．（１）Fe3､に富むクロミタイトのスピネルの特
異な離溶組織を解明した．（２）このクロミタイトが交代作用起源ではなく，著しく酸化的なマグマの固結
物であることは明らかにした．（３）オマーンオフイオライトのマントル部分に確実なマントルウェッジ起
源の物質を見い出した．
マントルウェッジは一般に酸化的であるとされているが，その原因については不明である．長谷部君の指
摘したFe3今に富むクロミタイトの生成に関与した著しく酸化的なマグマの成因は，その解明への鍵を与え
るものとして注目される.オマーンオフィオライトはその起源や形成史に謎が多く，長谷部君の発見はその
マントル部分のマントルウェッジ起源に対して，決定的な証拠を与えるものであり特筆される．一部に詰め
の甘い点が残されているものの，本論分の成果は極めてユニークであり，地球科学の進展に資するところが
大きい．よって，本論文が博士（理学）の学位を与えるに十分値するものと判断する．
、
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